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Have confidence. If there was a 
tool that made searching easier 
and your research effective, 
you’d use it
Introducing Scopus, a new navigational
tool you can use to search the world’s
largest abstract database of scientific,
technical and medical information.
Scopus delivers what you’re looking for:
it’s fast, easy to use and brings you better
results. Now there’s a single, efficient
tool to find all the relevant research
published in the scientific literature and
web resources.
Get access to Scopus now. 
Ask your librarian.
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